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ABSTRAK: Pertumbuhan Video Dokumenter saat ini benar-benar kreatif, banyak pembuat video 
berusaha keras untuk membuat sebuah karya video yang segar dan baik sehingga bisa diterima dan 
disukai oleh orang-orang. Pembuatan video adalah cara bagaimana membuat pencitraan sebuah merek. 
Sebagai Sekolah yang ingin menjadi profesional, SDN Tlogo ingin memiliki video pertama mereka yang 
mendukung menyebarkan informasi dan hal promosi untuk meningkatkan citra SDN Tlogo. Proyek Studi  
penelitian ini adalah tentang bagaimana analisis, skema dan juga membuat sistem multimedia Video 
Dokumenter dari SDN Tlogo, sebagai cara untuk meningkatkan promosi dan jumlah siswa. Jadi pada 
akhirnya, penelitian ini dapat menjadi media promosi sebagai video dokumenter yang nantinya 
diharapkan dapat meningkatkan popularitas sekolah. 
Kata kunci: Video, Dokumentasi, Promosi. 
 
Abstract: The growth of Documentary Video at this moment is really creative, many makers of video try 
hard to make a masterpiece of video that fresh and good so could be accepted and liked by people. 
Making of video is the way how to make a branding. As a School which wish to be a professional, SDN 
Tlogo want to have their first video as a support of spreading the information and promotion thing to 
increase image of SDN Tlogo. This Study Project is about how to analyses, scheme and also make a 
multimedia system of Documentary Video from SDN Tlogo, as the way to increase promotion and 
students. So in the end, it would be made a promotion media as documentary video which later expected 
can increase the popularity of the school. 
Keywords:  Video, Documentary, Promotion. 
 
1.a. Latar Belakang 
Saat ini teknologi komputer sudah tidak asing lagi. 
Komputer banyak digunakan di instansi dan 
rumah tangga. Namun demikian, banyak instansi 
yang belum memanfaatkan komputer sebagai 
media promosi secara maksimal. 
Selama ini, SD Negeri Tlogo hanya menggunakan 
pamflet, leaflet, brosur, website dan informasi dari 
mulut kemulut mengenai keberadaan sekolah 
mereka. Padahal, SD Tlogo ini memiliki prestasi 
yang membanggakan, dan pada tahun 2009 
hingga sekarang, SD Negeri Tlogo menjadi satu-
satunya sekolah dasar di Kabupaten Semarang 
yang meraih Juara Volley SD hingga tingkat 
nasional. 
Oleh sebab itu, diperlukan suatu media yang 
menarik sebagai sarana promosi sekolah. 
Sehingga dapat dirumuskan suatu permasalahan 
yaitu bagaimana membuat profil SD Negeri Tlogo 
berbasis multimedia sebagai sarana promosi 
sekolah. 
Metode penelitian yang digunakan pada 
pengumpulan data adalah metode Observasi, 
wawancara dan dokumentasi.Dari hal tersebut 
penulis sebagai mahasiswa, khususnya Jurusan 
Teknik Informatika, tertarik untuk mempelajari 
proses dokumentasi khususnya di bagian 
shooting dan editing di studio photo dan 
dokumentasi. Untuk mewujudkan hal tersebut 
penulis melakukan keja praktek  di CV 
BootSector, sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang Teknologi Informasi. 
 
1.b. Tujuan Penelitian 
Menghasilkan video profil SD Negeri Tlogo 
1.c. Manfaat Penelitian 
• Sistem yang dibangun bisa digunakan 
untuk media promosi Sekolah 
• Sebagai profil alternatif profil brosur   
2.a. Pengertian Perusahaan 
Menurut salah satu dari pakar buku yang 
menyatakan tentang pengertian dari perusahaan 
itu sendiri yaitu Drs. Lincolin Arsyad, M.Sc, 
Perusahaan adalah sebuah bentuk organisasi 
yang berorientasikan pada laba (profit oriented) 
yang membeli input dan jasa-jasa input serta 
menjual barang-barang dan sesuatu yang 
bersifat jasa. 
 
2.b.1 Badan Usaha / Perusahaan Perseorangan 
atau Individu 
Dalam sebuah perusahaan terdapat berbagai 
macam perusahaan yaitu, Perusahaan 
perseorangan yaitu suatu badan usaha 
kepemilikannya yang dimiliki oleh hanya satu 
orang atau Individual dan dapat membuat badan 
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usaha sendiri tanpa izin dan tata cara yang telah 
di tetapkan. 
 
2.b.2  Pengertian Media Massa 
Media massa khususnya media elektronik adalah 
suatu istilah yang mengistilahkan jenis media 
yang secara khusus diciptakan untuk 
memudahkan penyampaian informasi secara 
cepat dan dalam jangkauan yang luas secara 
bersamaan dalam waktu yang sama. Salah satu 
media secara tradisional yang termasuk dalam 
media massa adalah Surat kabar, Majalah, 
Radio, Televisi, dan Film. 
 
2.b.2 Video 
Video adalah teknologi pemrosesan sinyal 
elektronika mewakilkan gambar bergerak. 
Aplikasi umum dari teknologi video adalah 
televisi. Tetapi dia dapat juga digunakan dalam 
aplikasi teknik  saintifik produksi dan keamanan. 
Kata video berasal dari kata latin “saya lihat” 
isitlah video juga digunakan sebagai singkatan 
dari videotape dan juga perekam video dan 
pemutar video 
 
2.c Sejarah CV BootSector 
Didirikan oleh sebuah komunitas dan berawal dari 
ketertarikan bahwa teknologi komputer yang 
menjadi tulang punggung utama dalam teknologi 
informasi, CV BootSector mencoba mencermati 
keadaan dan menemukan bahwa masih sangat 
sedikit pelaku bisnis dan instansi pemerintah yang 
memanfaatkan teknologi informasi ke dalam 
lingkungan pekerjaannya. 
Ada beberapa hal yang mungkin menjadi 
sebab tidak diterapkannya teknologi ini ke dalam 
lingkungan pekerjaan tersebut. Misalnya investasi 
awal yang dianggap cukup mahal dan 
ketidakmengertian akan apa sesungguhnya 
teknologi informasi itu dan manfaat apa saja yang 
akan diperoleh jika teknologi ini diterapkan ke 
dalam lingkungan pekerjaan. 
Atas dasar inilah CV. BootSector Indonesia hadir. 
Penerapan teknologi informasi secara tidak tepat 
bukan hanya tidak menghasilkan optimasi 
pekerjaan sesuai yang direncanakan, tapi juga 
dapat menimbulkan kerugian akibat investasi 
yang tidak bermanfaat. 
Teknologi terbaik yang tersedia tidak selamanya 
akan menjadi solusi terbaik karena setiap 
perusahaan ataupun instansi pemerintah 
mempunyai karakteristiknya masing-masing, dan 
hal ini akan sangat menentukan pada pemilihan 
solusi yang tepat. 
CV. BootSector Indonesia didukung oleh jajaran 
personil yang ahli dibidangnya masing-masing. 
Pengalaman kerja, pendidikan, penelitian dan 
pelatihan telah menjadikan CV. BootSector 
Indonesia matang dan siap menghadapi berbagai 
tantangan seiring pesatnya perkembangan 
teknologi informasi saat ini. 
Cakupan pekerjaan yang biasa dilakukan 
oleh CV. BootSector Indonesia meliputi software 
research and development, networking 
(perancangan dan impelementasi), web design 
dan web programming, perawatan system 
(system maintenance), dan konsultasi. Namun 
CV. BootSector tidak menutup diri untuk terus 
berkembang dan siap menerima tuntutan 
kemajuan teknologi. 
 
2.d Profil CV BootSector 
Berikut adalah profil umum perusahaan. 
Nama Perusahaan  :BootSector 
Pemilik        :Thomas Gendka Valentino 
Alamat       :Perum Tlogo Sari 
                                 Blok A Nomor 4 
       Tuntang, Semarang 
Telepon       :085799554918 
Jenis Perusahaan   :Teknologi Informasi 




2.d.1 Tujuan CV BootSector 
Menopang dan mewujudkan tercapainya solusi 
dan inovasi terbaik bagi perusahaan, dimana 
masing–masing menciptakan keuntungan dan 
kemitraan usaha yang sinergi dan berkelanjutan. 
Sehingga tercapai sumbangsih BootSector 
kepada kemajuan teknologi informasi melalui 
pembaruan yang dikreasikan. 
 
2.d.2 Visi dan Misi CV BootSector 
• Menjadi salah satu Perusahaan Penyedia 
Solusi Teknologi Infomasi yang handal 
dan kompetitif.. 
• Memberikan pelayanan terbaik serta 
solusi terkini dan melakukan inovasi demi 
tercapainya kepuasan pelanggan. 
• Memfasilitasi sistem informasi yang 
berbasis teknologi. 
• Mewadahi semua pihak perusahaan yang 
ingin menyampaikan informasinya melalui 
media internet, baik instansi, institusi, 
organisasi, profesional, dan pelaku bisnis 
di Semarang dan sekitarnya. 
• Memberikan manfaat kepada masyarakat. 
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2.d.3 Tabel Organisasi Perusahaan 
Direktur         :   Thomas Gendka Valentino 
Sekretaris                :   Stephanie Femina Dita  
Manajer Marketing   :   Yoss Santun Purnadi 
Manajer HRD          :   Gregorius Angga Widhi D. 
Manajer Produksi     :    Antonius Hengky S. 
Spv Programming    :    Dion Handung 
Spv Design              :    Andreas Triko 
 
2.d.4 Jenis Layanan CV BootSector 
Layanan yang disediakan oleh CV BootSector  
adalah : 
• Software Solution 
• Website Development 
• Network Building 
• Multimedia Designing 
• IT Consultant 
• IT Outsourcing 
 
3.a, Implementasi 
Dalam penelitian ini penulis melakukan pekerjaan 
editing untuk dokumentasi promosi Sekolah Dasar 
Negeri Tlogo, dari mulai shooting, memasukan 
stockshot, proses cut to cut, pemberian transisi, 
pengaturan pencahayaan dan warna, pengaturan 
sound, pemberian efek, dan memasukan title. 
 
3.b Proses 
• Proses Capture 
Penulis melihat secara langsung proses 
transfer data dari dvcam ke computer. 
Penulis juga diberikan pengarahan 
bagaimana teknik - teknik capture yang 
baik dan benar. Selain itu penulis juga 
diberi kesempatan untuk mencoba proses 
capture.                                                                             
• Proses Editing 
Setelah selesai melakukan capture, tahap 
selanjutnya adalah transper dari capture 
ke editing. Disini penulis melihat langsung 
proses editing. Penulis diberi kesempatan 
untuk bertanya. Serta penulis diberi 
kesempatan untuk mencoba proses 
editing dengan catatan harus seizin 
editor, serta tidak mengganggu proses 
kerja editor. 
• Proses Preview 
Dalam proses ini, editor mentransfer data 
yang sudah di edit,  ke preview monitor. 
Tayangan yang siap tayang tersebut, 
diputar dan disaksikan oleh editor. 
Kejelian sang editor sangat diperlukan. 
Jika ada kesalahan, maka editor harus 
mengedit ulang tayangan tersebut. Dalam 
proses ini penulis melihat langsung 
proses preview. editor Memberi tahu 
kekurangan serta kelebihan dari tayangan 
tersebut. Serta memberi kesempatan 
untuk bertanya kepada penulis. Jika video 
tersebut bagus, tanpa kendala. Maka 
video tersebut layak untuk di berikan pada 
konsumen 
3.d. Konsep Perancangan 
Konsep dari video memakai konsep tradisional 
dimana video di bagi menjadi 3 bagian yaitu 
Opening, Main Video 
 
3.e. Teknis Perancangan 
CV BootSector menggunakan komputer AMD 
VENOM untuk melakukan proses editing. Dengan 
menggunakan software PINNACLE.  
Setiap software mempunyai kelebihan dan 
kekurangan, tapi di PINNACLE ini mempunyai 
nilai lebih yaitu mempunyai lebih banyak efek efek 
dan banyak pilihan transisi yang memudahkan 
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2. Main Video 
Video SDN Tlogo menampilkan seni 
rebana dan volley yang menjadi unggulan 

























• Dengan adanya profil berbasis multimedia 
ini, informasi mengenai SD Negeri Tlogo 
akan menjadi lebih menarik dari sisi 
penyampaiannya kepada masyarakat 
luas, dan memberi kesan karena mudah 
untuk dipahami. 
• Informasi yang disajikan mengenai SD 
Negeri Tlogo selama ini belum lengkap 
karena media yang digunakan masih 
berupa brosur, leaflet dan spanduk 
sehingga dengan adanya profil SD Negeri 
Tlogo berbasis multimedia ini, dapat 
melengkapi informasi sekaligus sebagai 
media presentasi pada event-event 
tertentu. 
• Profil SD Negeri Tlogo berbasis 
multimedia ini dapat meningkatkan 
prestice dan nilai jual SD Negeri Tlogo ke 
kalangan masyarakat luas. 
• Struktur multimedia yang digunakan 
dalam pembuatan profil SD Negeri Tlogo 
berbasis multimedia ini adalah struktur 
linear. 
 
4.2 SARAN  
Dari penelitian ini kami menemukan beberapa hal 
bahwa pengerjaan editing memerlukkan ketelitian, 
kepekaan terhadap warna dan suara, ketepatan 
pengambilan gambar,  serta ketepatan durasi. 
Selain itu perasaan kita sebagai editor harus 
sangat di asah agar dapat mengeluarkan emosi 
dari video dokumentasi yg kita buat 
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